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Saint-Pierre – Rue de Castelneau
Opération préventive de fouille (2015)
Annie Bolle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille préventive de la parcelle C577 précède la construction d’une maison et porte
sur  une  superficie  de  331 m2.  Elle  s’est  déroulée  en  octobre 2015  sans  diagnostic
préalable,  ceci  en  raison  de  la  surface  réduite  et  de  la  bonne  connaissance  des
occupations dans ce secteur, où des opérations archéologiques ont eu lieu récemment.
2 Le terrain se situe dans la partie orientale du quartier du Fort, tardivement urbanisée
et nommée la Nouvelle Cité. Il est bordé au nord par la rue de Castelneau et au sud par
la rue Mont Noël et forme un rectangle d’environ 12 m de large sur une profondeur de
26 m.  Le  cadastre  actuel  présente,  dans  cette  partie  de  la  ville  totalement  détruite
en 1902, un décalage par rapport aux parcelles anciennes. Ainsi la façade des bâtiments
ouvrant sur la rue de Castelneau se retrouve sous l’actuelle rue et n’a pu être observée
sur la fouille,  mais à l’inverse la rue Mont Noël a pu être partiellement dégagée et
fouillée (du moins entre les réseaux d’eau et d’électricité qui la recoupent).  Il  s’agit
d’une rue pavée (fig. 1), dont le caniveau central a été dégagé, sa largeur restituée est
de 6,50 m. Un bâtiment borde la rue au nord. Il est divisé en petites pièces (environ
2 m x 3,50 m),  quatre  d’entre  elles  étant  identifiées.  Elles  ouvrent  sur  une  cour
intérieure à laquelle on accède depuis la rue par une allée pavée. Cette allée dessert une
cour  entourée  d’espaces  de  circulation  pavés,  tandis  que  la  zone  centrale  pourrait
correspondre  à  un  jardin.  Quelques  marches  permettent  de  rejoindre  l’accès  à  une
maison qui se prolonge vers le nord, près de la rue Castelneau, sur laquelle elle ouvre
probablement,  mais hors emprise,  car sous la rue actuelle.  Plusieurs aménagements
(bassin, caniveau…) y sont observés. Les liens entre les bâtiments ouvrant sur la rue
Mont  Noël  et  ceux  de  la  rue  Castelneau  restent  à  définir.  Il  est  possible  qu’ils
appartiennent à une même propriété.
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Fig. 1 – La rue Montnoël et les bâtiments qui la bordent au nord
Cliché : A. Bolle (Inrap).
3 Ce lotissement s’effectue suite au morcellement d’une vaste propriété qui apparaît sur
un plan de 1770 (Carte géométrique et topographique de l’Isle de Martinique, Moreau
du Temple). La partie nord est divisée en plusieurs propriétés desservies par des rues.
Les fouilles de l’Allée Pécoul 1 « rue Montnoël » (fouille Bolle 2013) ont permis de dater
du début du XIXe s. l’urbanisation de ce secteur. Les premières données de la fouille de
la parcelle C577 « rue de Castelneau », sous réserve des études qui restent à réaliser,
confortent cette datation.
4 Une vaste carrière précède les constructions. D’autres carrières sont connues dans ce
secteur de la ville, notamment au Cimetière du Fort (fouille Jégouzo 2013) et au CDST
(fouille Gros 2002). Des fosses profondes ont été creusées dans la cour, elles ont servi de
dépotoir domestique. L’étude du mobilier, notamment céramique, devrait permettre de
dater leur comblement, mais d’ores et déjà les relations stratigraphiques indiquent des
réaménagements. Le lotissement de cet îlot semble intervenir vers la fin du XVIIIe s., ou
plus vraisemblablement au début du XIXe s. Quelques trous de poteaux sont observés
sous la rue Mont Noël, ainsi que des fosses sous la maison située au nord de la parcelle.
L’étude du mobilier et l’analyse spatiale et stratigraphique permettront de préciser les
différentes  étapes  de  cette  urbanisation  et  des  occupations  antérieures,  qui  ne
comprend aucune occupation amérindienne.
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